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FREDNINGSBESTEMMELSER FOR NORD-FUGLØY NATURRESERVAT MED TILHØRENDE FUGLELIVS-
FREDNING, KARLSØY KOMMUNE, TROMS. 
I 
I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, § 8, jfr. § 10 og § 14, 2. ledd, 
er ved kongelige resolusjon av_ 19. september 1975 Nord-Fugløy i Karlsøy kommun_e, 
Troms fylke, fredet under betegnelsen "Nord-Fugløy naturreservat", og fuglelivs-
fredning gjort gjeldende innenfor en avstand av 2 km _fra øya. 
II 
2 Reservatet er ca. 21,3 km stort og omfatter hele Nord-Fugløy; gnr. 53, bnr. 1. 
Unntatt fra fredningen er et'område på ca. 5 da i tilknytning til bebyggelsen på 
Øya. 
Sjøkart 1 målestokk l : 50 000, som viser reservatet og yttergrensen f6r den til-
hørende fuglelivsfre_dning, oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen 
oq i _kommunene 
III 
Formålet med:fredningen er å bevare øya i sin naturqi.tte tilstand og å verne det 
rike 09 interessante dyre- og plantelivet på og i ti1knytning til øya. 
IV 
For reservatet gjelder_ følgende bestemmelser: 
l. Pattedyi og fugler, herunder fuglenes egg og reir, er fredet mot skade og øde-
leggelse av enhver art. Nye dyrearter må ikke overføres til øya. 
2. Det er forbudt å løsne skudd Og forstyrre fuglelivet ved annen støy og å sette 
opp kamuflasje for fotografering og slippe løshund i reservatet. 
3. Vegetasjonen er fredet, og må ikke skades eller ødelegges på noen måte utover 
det som skyldes lovlig ferdsel. 
4. Det må ikke foretas inngrep som kan endre de. nat:urqitte forhold, herunder opp-
føring av bygninger, anlegg, veier, faste innre&:a~nger, legging av jordkabler, 
framføring av luftledninger, uttak av masse, d:remering, henlegging av avfall, 
gjødsling Og bruk av kjemiske bekjernpningsmidler~ Vassdragene på øya må ikke 
reguleres. 
5. I tiden fra og med 1. april til og med 31. juli er all ferdsel innenfor natur-
reservatet forbudt. Fylkesmannen i Troms kan gi dispensasjon fra dette ferdsels-
forbudet. Resten av året skal ferdselen skje på en slik måte at fuglelivet· og dyre-
livet for øvrig forstyrres minst mulig. 
6. All motorisert ferdsel, herunder landing med fly eller helikopter, er forbudt bort-
sett fra 1 ambulanse- og politiøyemed. 
7. Militære øvelser må ikke drives på øya. 
V 
1. ·Innenfor en avstand av 2 km fra øya gjelder fØlgeadE!· bestenunelser: 
a. Fuglelivet er fredet .mot skade og ødeleggelse av enhve~ art. 
b. Deit _er forbudt å løsne skudd og å forstyrre f_uqle-livet ved bruk av signalhorn 
09 varslingssystem fra båt og luftfartøy. 
c. Militære øvelser er forbudt. 
2 .• Innenfor en avstand av 200 m fra land langs vestsiden av øya er fiske med _garn og-
not forbudt i tiden fra og med 1. april til og med 31. juli. 
VI 
Forvalthlngen av reservatet med tilhørende fuglelivs:fredning tillegges fylkesmannen 
i Troms, som i samråd med departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene 
i den utstrekning dette ikke strider mot formålet med fredningen. 
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